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89 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
.;E: MEN'S 8K 9-16-89 DATE : 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES :,tOTAL 
1 OHIO UNIV 1 2 6 1 12 14B l7B 28 
2 UW-OSHKOSH 3 s 15 23 29 40B 72B 75 
3 SW MICHIGAN COL 9 16 28 30 45 53B 59B 128 
4 MARQUETTE UNIV WI 8 33 35 37 .47 55B 58B 160 
5 INDIA..~A ST U 21 25 32 39 52 89B 96B 169 
6 UW-EAU CLAIRE 11 34 44 56 60 67B 90B 205 
7 WESTERN !LL UNIV 18 19 51 70 75 100B 130B 233 
8 DEPAUL UNIV IL 20 43 49 57 76 87B 104B 245 
9 ST JOHN'S U MN 27 46 48 64 69 77B 81B 254 
10 EASTERN ILLINOIS u 4 38 63 71 82 86B 95B 256 
11 LANSING CC Ml 41 42 54 65 97 124B 132B 299 \ 12 UW-WHITEWATER 36 66 73 88 98 l02B 108B 361 
13 N MICHIGAN.U 24 62 80 92 112 137B 370 
14 MICHIGAN TECH u 10 68 93 101 116 122B 129B 388 
15 LAKE SUPERIOR ST MI 22 26 61 127 166 l84B 402 
16----R.OSE-HULMAN ·U--I-N ------ 31 79 83 106 107 119B 12~ 
~ DARVILLE COL OH - 13 84 105 lli ISB l ~~.:J..J.S--41-5 --' 
1 =PARKSIDE 50 9-g---ro 9 111 136 139B 146B 505 
19 UW-MILWAUKEE 94 114 118 125 138 143B l47B 589 
20 GRAND VALLEY ST MI 78 126 135 145 153 154B 637 
21 ILLINOIS BENEDICTINE COL 85 113 155 164 167 179B 188B 664 22 WILMINGTON COL OH 74 134 149 151 185 189B 693 23 MONMOUTH COL IL 110 141 144 150 157 160B 161B 102 24 SIENA HGTS COL MI 117 140 142 148 156 163B 171B 703 25 OLIVET NAZARENE IL 91 103 168 177 181 18GB 720 26 CLOUD COUNTY CC KS 120 121 162 169 172 178B 180B 744 27 ST AMBROSE U IA 131 133 152 170 174 183B 760 
28 MILW AREA TC 123 159 175 176 182 187B l90B 815 
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89 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRX CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS ~9UNTRi.coURSE 
9-16-89 
• T 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
l?f.,,ACE ~·"\ ' . ; ., ... . 
OVERALL TEAM TIME NO. --- --~N...,,AM.......,E,:,.._ ____ YR _ _ __ _.s .... c ..... H...,O'""'O'"""L'-- --
1 1 24: 49 232 FRANK ZOLDAK .. - 4 OHIO UNIV 
2 2 24:49 230 SHANNAN RITCHIE 4 OHIO UNIV 
3 3 25:27 250 SCOTT STEUERNAGEL 3 UW-OSHKOSH 
4 4 25: 27 304 DERIK EATON ::·· 3 EASTERN ILLINOIS U 
5 5 25:36 248 RANDY DAMKOT 4 UW-OSHKOSH 
6 6 25:40 224 SAM CHAMBERLAIN 2 OHIO UNIV 
7 7 25:41 229 BRIAN NORRIS 2 OHIO UNIV 
6 8 25:42 282 MIKE O'HARA 2 MARQUETTE UNIV WI 
9 9 25:43 346 MARIO VESEY 2 SW MICHIGAN COL 
10 iO 25:44 386 CHRIS KLAES · 3 MICHIGAN TECH U 
11 11 25:47 410 MIKE MONK 4 UW-EAU CLAIRE 
12 _____ _;t.2_.2_!i:-4.9-2.3.l.._1lILL SEYMOUR 2 OHIO U 
- 13 13 25: 51 195 EIRC FILLINGER --- ·~---- ~.- --:-. = ---'7(L-,_CEDARV.ILLE COL OH __ 
14 0 2--S::S·2-S-1:6-BEAN"-KOHLES ? · MADISON WI ... ····--·------
15 14B 25:53· 228 MICHAEL KOCH 3 OHIO UNIV 
16 1S 25:54 249 RON WELHOEFER 4 UW.-OSHKOSH 
17 16 25: 55· 338 JOE MARSHALL ' 1 SW MICHIGAN COL 
18 17B 25:56 226 DAN DUNLAP 2 OHIO UNIV 
19 18 25: 58 111 JEFF REED 2 _ WESTERN ILL UNIV 
20 0 26:01 227 PAUL DOLYNCHUK 2· OHIO UNIV 
21 19 26:05 108 BILL KITCHELL 3 WESTERN ILL UNIV 
22 20· 26:06 · 263 TONY FERNATT 3 DEPAUL UNIV IL 
23 21 26:06 217 BRENT COMPTON 1 INDIANA STU 
24 22: 26: 08 451 CHRIS YANNI 3 LAKE SUPERIOR ST MI 
25 23 26: 11 252 TIM MOORE 3 UW-OSHKOSH ' · 
26 24 26:15 376 TRACY LOKKEN 3 N MICHIGAN U 
27 25 26:16 218 MONTEZ CRIDER 4 INDIANA STU 
28 26 26:17 452 PETER MARCOTTE "1. LAKE SUPERIOR ST MI 
29 27 26 :·18 353 JIM G!LLACH . .. ?: ST JOHN'S U MN 
30 28 26:19 332 MICHAEL COTTER 1 SW MICHIGAN COL 
31 29 26:21 251 DAVE LAMBERT 2 UW-OSHKOSH 
32 30 26:27 343 STEVE TANNER 1 SW MICHIGAN COL 
33 o: 26:28 225 MIKE DORTO 2 OHIO UNIV 
34 31 26: 28 213 CHRIS WILSON ·· ·2 ROSE-HULMAN U IN 
35 32 26:29 215 JEFF BURNETTE 1 INDIANA STU 
36 '· 33 26: 30 279 MARK JERVA 2 MARQUETTE UNIV WI 
37 34 26:31 405 DAN KEMPF 4 UW-EAU CLAIRE 
38 35· 26:31 272 JEFF BRAULT 2 MARQUETTE UNIV WI 
39 - 36 26: 34 234 BOYD JANTO 4 UW-WHITEWATER 
40 37 26:35 280 BRIAN LYNCH ·4 MARQUETfE UNIV'WI 
41 38 26: 36 307 SHANNON HOUGH 4 EASTERN-. ILLINOIS U 
42 39 26:37 222 PATRICK JAMES 4 IN.DIANA STU 
43 40B 26: 37 253 JOHN PAUSTIAN 3 UW-OSHKOSH 
44 41 26:39 123 DARREN WILSON 1 LANSING CC MI 
45 42 26:41 122 TOM WEISS ., 1 LANSING CC MI._. 
46 43 26: 42 270 SCOTT WILr,IAMSON l DEPAUL UNIV IL 
47 44 26:43· 400 JERRY DANNER 4 UW-EAU CLAIRE 
48 45 26:45 337 MATT JONES 1 SW MICHIGAN COL 
49 46 26:46 362 KRAIG RUNQUIST ? ST JOHN'S U MN· 
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89 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
:·· UW-PARKS'iDE ::1~if'I6~AL--'.CR0SS -coti~TRY ·c·ouRSE 
.. . 
',' -, . ~ .. . 
RACE: MEN'S SK 9-16 ~89 
. ·;:... ...i.' ... ~. ,,.:. 
~ ... • • • •• • 4 .:. • 
. ' ; • t .. . , RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
.... ··.-··. 
PLACE 
OVERALL ™ TIME NO. ______ N..... AM__.E=------ - XE. ____ _ S.__C=-H __ O""'"O ___ L ____ _ 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 . 
59 
60 
61 
62 
63 : 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 ·, 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86, · 
87 
88 
89 
~ 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
i •. 
47 16:46 275 GLEN GARDINER·· ·- "'' ·-- ·-.~· 1 MARQUE'rTE UNI'V WI ··· ·-· 
48 26~46 358 SCOTT LINDELL ? . ST JOHN'S U MN 
49 26.: ·47 268 CHRIS NEGRIN 2 ... DEPAUL UNIV IL 
50 26: 48 139 PAT KOCHANSKI ·:\·: ,. 2 · UW-PARKSIDE, 
51 .. :· 26·: 49 104 ERIC DETMER , · · . l ·. WESTERN ILL UNIV 
52 26: 50 219 BUFF DORMEIER 2· IN.DI .ANA ST U 
53B 26:: ·51 330 JASON ALBRIGHT 1 :: SW MICH.IGAN COL 
54 26:52 , 114 SAM ALEMAN 2 :: LANSING CC MI 
55B 26:53- .·277 ROB HARTMAN 2:; MARQUETTE UNIV WI 
56 ··: 26:54. 408 KEVIN KUBACKI 4 . UW-EAU CLAIRE 
-5'7' 26.: 54 265 BOB GEIGER , 2 DEPAUL UNIV IL 
58B 26: 58 278 JEROME HENRY 4 ·. MARQUETTE UNIV WI 
59B 27 :00 340 JOE PEREZ 1· SW MICHIGAN COL 
· 60 27: 03 407 S.TEVE KORTENKAMP .- · 4 UW-EAU CLAIRE 
61 ·27 :,05 45-3 MIKE SCARBROUGH 4 , LAKE SUPERIOR ST MI 
62 ·· 27.: 06 ·37..3 TOM ASMUS 4. ,: N MICHIGAN U 
63 2.7:07 301 GARY BROWN ·,·,., ,..i 3: .. EASTERN. ILLINOIS U;-64·· ..:, ·27: 08 · 366 STEVE VINER ? _. ST JOHN'S U MN 
65 27:08 121 TYE TUGGLE . , l · LANSING CC Ml 
66 27: 11 · 238 JEFF MORGAN 4. UW-WH-ITEWAT-ER 
67B 27:13"· 401 D.AN FRUSHER 2 UW-EAU CLAIRE 
'. 0 ·27: 14 21.4 PAUL DOLLEMONT .... . 1 MARQUErTE U.~IV WI . 
, -68 ··27:15·. 387 DOUG MAKI · ... : 2 ·· MICHIGAN TECH U 
69 27:1~ 364 BOB SIMMONS - J 1 ST JOHN'S U MN 
70 27: 17·. 109 TONY MCCOY 3·. WESTERN . ILL UNIV 
71 2.7 :,18· 305 SEAN GALE 1 · EASTERN ILLINOIS U 
72B 27: 19· 261 DEAN OLKOWSKI .,... ;2_. UW:-OSHKOSH . 
1.3 .27:20 233 JOHN CAVANAUGH 4 ; UW-WHITEWATER 
74· 27: 20. 183 JERRY MULDOON 
-4 t ~ILMINGT.ON COL OH..-. 
::e· 7 5 . 2 7: 21 101 DA VE BREEDE l ·. ,.WES TER,N. I LL:' .JJN IV 1. • •• 
0 < -21:22 254 MATT REINDERS 4 . . uw-osHKOSH · 
76 · 27: 23 264 JOHN FLYNN 
.2 DEPAUL: .. UNIV IL 
77B-: 27: 24 352 PAUL CHESTOVICH .. ? S.T JOHN I S U .MN 
78 27: 25 125 PETE BODARY 2· GRAND VALLEY. ST Ml 
79 1.'·27: 25 204 BOB JACOBS 4 ROSE-HULMAN U IN 
80 · 27: 26 374 DAN BEAUDRY ;3 N MI.CHIGAN U 
.81B 27: 26 ~57 LARRY LILLWITZ .? ST JOHN'S U MN 
82. 27 :.27 30.6 TERRY GOODIN ., , 3·i -EASTERN ILLINOIS .U 
·;,: 83 27·: ·28 . 207 JASON LUEKING 4 . ROSE-HULM.AN- ·U IN 
0 27: 29· 344 LORENZO THOMAS .2 SW. MICHIGAN COL 
0 2J : ~~_.ACK--LO._ PRE.STI ·· ? MILWAUKEE--~ 
a 4_:::2--r:30.:~1-%-eoRE·¥-WOO·DS ~_.~-- · 3 - CEDARV.lLLE... .. coL _ _o.H.__ ) · 
85 . 27: 30 2·9.1 JOSE PADILLA - --~-:--·;fi:.LINOI S BEN~DICTINE Cu 
86B 27: 30 3.00 ERIC BARON 2 EASTERN. ILLINOIS U 
87B 27-~31 . 2.62 THEO FELTS ,. 4 .. D.EPAUL UNIV IL 
0 27-:·32 34.2 S.TEVE SCARBROUGH l .SW MICHIGA~ COL 
88 27:33 242 AL . SCHROEDER 3 UW-WHITEWATER 
0 -· 27: 34. 329 BEN ADLER 
· ,:1 SW MI CHI.GAN. COL 
89·B '27: 35; 221 TONY JONES .'. · .,,. _:3i ·IN.OIAAA- ST U. 
;.: .. 
· .. i, · .. 
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89 MIDWEST COLLEGIATE qwss~.coUNTRY· CHAMPIONSHIPS 
. UW-PARKSIOE NATIONAL .. CROSS;'·'COUNTRY'' COURSE 
9-16-89 ·-t>ATE: 
RUNNER LIST. Uf ORDER OF FINISH 
... ~· .; ... 
PLACE ·• ~ ,,. . .. 
OVERALL TE·AM TIME lliL.. -----~N=AM .... · _E_··'._, __ __;;;, __ X&· -----=S,._.C=H=O'-"'O'"""L...__ __ _ 
99 90B 27: 35 .402 JOHN GAREY i UW-EAU CLAIRE 
100 0 ~17:36 ~51 JOHN BOHLKE ·? ST JOHN'S U MN 
101 0 27:36· 355 KRIS JUNGELS :-,7 ST JOHN'S ·U MN 
102 91 2_7: 37 155 TIM HAMANN 4 OLIVET NAZARENE IL 
103 92 27: 41 377 SCOTT LONG 3 N MlCHIGAN U 
104 93 27:4i 393 MARK MERKLEIN 1 MICHIGAN TECH U 
105 . 9 2~: 4i 356 BRIAN LENZMEIER 7 ST JOHN'S U MN ~ 
106 94 27:43.421 BILL MAAS 1 UW-MILWAUI<EE 
107 9513· 27:·44,:-309 MIKE YOUNG .. , 4: EASTERN ILLINOIS U 
108 9GB 2-7 :'4~ 2'20 LEROY HEARTH 4 INDIANA ST U 
. . . ·····~·-· .. 
109 97 . . ·.21: 47r·-=1ts GREG CHANEY 2 LANSING cc MI 
110 ... o·· ·21:·4;7 51-8·· ROB MCGRAFF ? MADISON WI 
111.: ~- ·g-_s .>21:,-48' 247 'BRIAN SASS , 1 uw-WHI'TEWATER 
112 99 '27:48 143 MIKE NELSON 4 UW-PARKSIDE 
113 lOOB 27: 4·s 107 MICHAEL KAIRIS 1 WESTERN ILL UNIV 
114 ·0 27: 51 260 MIKE JAMES 1 UW-OSHKOSH 
llS 101 27:.52 388 TIM SCHOUTEN · . 2 MIC~IGAN fEtH u~ 
116 ·o 27: 53 285 NICK SCHUSTER · · _i'. · 4 MARQUETTE UNIV wt 
117 .. 0 27: 54 403 SCOTT HORMAN 2 UW-EAU CLAIRE 
118 102B 27 :54 241 JIM PINGEL '·: ·'· 3 UW-WHITEWATER 
119 .. 103. ·27: 55 157 MARK JONES ' 1 OLIVET NAZARENE. I't 
120 •... 0 27: 55 308 SCOTT TOUCHETTE 2 EASTERN ILLINOIS U 
121 l04B 27: 57 269 TED STONE " ··2 DEPAUL UNIV IL i.· 
122. .. ., 0 . 27 :.58 334 JOHN ERICKSON ... 1 . SW MICHIGAN COL 1· 
123>~...'.-0--2-7: 5:9 --4_9.8._JiAR!_~ BUSHLAND .··, .. ,.• :2 UW-EAU CLAIRE 
c-lZ-4 1.0.L.-27: 59 193 ANDY -SCHWADERE-RD-_:..-----:-: .. :..:... _-,-,-:.·Z-cEDARVILLE CO!,J)V 
125 106 2a{oT-209·"BRI'AN-MOENCH-- -..:_--· 4·-·· ROSE..:.HULM.Alru IN 
126 107 28:02 '212 FRANK VISINGARDI 4 ROSE-HULMAN U IN 
12? 108B 28:03. 236 CHRIS KROCHALK 2 UW-WHlTEWATER 
128 0 28:04 361 JOHN PELANT ., .. , :·, -..... ? ST JOHN'S -'U MN 
129 109 28: 08 136 .REGGIE DAVENPORT . · ·-·· 2 OW-PARKSIDE 
130 110 28:08 174 STEVE HARTMAN <-- ... 2 MONMOl)TH COL IL 
131 111 28:10 146.TIM REEVES 3 UW-PARKSIDE 
132 112 28:11 380 STEVE LANE 3 N MICHIGAN.-U 
133 113 28:11.294 AMBAKIS'lE SOMOLA 1 ILLINOIS BENEDICTINE CO! 
134 0 28:11 397 MIKE BARRETT . 4 UW-EAU CLAIRE 
13S. __ ll4--28+lL.4l-7-:<AI.r--Ct..~S .: · · 2 UW-MILWAUKEE .-. ' 
(f36 . llS~4.,_~;=1·:r"'197--J~fi ... 2.0LE@.~R__:..~ . ~----~~P.~Vp'.,t.~~:.G~ 
13 7 1'.1:6- 28: 14 389 ·cHARLIE PETERSON .. .. ' . · I·' MICHIGAN TECH u-·-
138 111 28: 15 166 TOM ROMANOWSKI 2.· SIENA HGTS COL Mi 
139 . 0 28: 15. 331 MIKE BRIGGS ... 1 . SW MICHIGAN COL 
140 0 28:16 .396 MARK ALBRECHT ,, 3· UW-EAU CLAIRE 
141 0 28:17 302 BRETT CARLSON 2 EASTERN ILLINOIS U 
142 0 28:17 448 CHRIS STUDENSKI 3· BETHEL COL MN 
143 0 28: 18 512 STEVE JOHNSTON : ··,.:'.?. LANSING Ml 
144 0 28:20 259 J;)AN DELAHUNT 1 UW-OSHKOSH 
145 118 28:21 416 TIM MALLOY 4 UW-MILWAUKEE 
146 119B. 28:.22 202 GREG DIXSON 2.: ROSE-HULMAN. U IN··; 
147 120 28 3: 24 318 BRIAN CALLAWAY 2 .. CLOUD COUNTY CC KS 
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89 MI DWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CR.OSS COUNTRY.COURSE 
. .. .. .·. ' . : .. . ·•.·., . 
·-< RACE: MEN'S 8K 9-16-89 
RUNNER LI ST·. IN .. ORDER OF ,INI SH 
.. . 
'· 
PLACE , 
OVERALL ~TIME. !fil:_ _____ _...,N....,AME=-_ .... __ -_---- - YR ----~s~C,:..t,H~O~O=L!-..· --
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156:-
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165· 
166 
167 
168 '.':'. 
169 
170 
171 
172 
17.3 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 . 
184 
185 
186· 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1~6 
0- 28:24 303 ROB DOWELL 
0 28:25 243 JON WERTSCHING 
0 28:25 445 MARK NELSON 
121 28:26 321 JIGGS MAENDELE 
0 28:27 235 MARK KORHMANN 
122B ·28:29 395 NICK PLAXTON 
· 0 ·28: 30 216 STEVE BUSH 
12~ .28:.31 431-WILL GEHLING 
0 · 28:31 414 RICK SPECK!EN 
124B 28:32 120 JEFF SMITH 
125 28:32 422 BOBBY MAAS 
0 28:33 246 TOM RICHARDSON 
126 28:37 124 JOHN BARSTIS 
127 28:37 454 GILLES GOSSELIN 
0 28:38 354 BRIAN GROSS 
0 28:39 348 BOB ANDERSON 
128B 28:39 205 TONY KOCHERT 
0 28: 39 .. 239 DAVE NYCZ 
129B 28:40 392 DAN CRANDALL 
130B 28:40 110 PETE PLAUCK 
.. 0 28: 42 415 JIM VILTER 
131 28:44 369 JIM HERMANN 
132B.28:50 il9 MIKE REED ... 
133 28: 51 371 DAN ZEIMET '/· 
1:3 4 . 28: 52 190 DAVE MCGRAW , , : 
1.35 .. : .28:52 ,i29 BRETT SCHAFER ... 
0: 28:53 390 MARK LATHROP 
136 28:55 214 TRACY NORSTROM 
137B 28 :.57 375 JAMES LEDFORD 
Q. ·28:59 208 BRETT MAZANY 
138 : .. 29: 00 425 RALPH WELSH 
0 29:02. 244 JOHN SCHLENDER 
l39B 29:03 147 -TODD WEBER 
140 29:04 163 CRAIG FOREMAN 
0 29:05 365 DAN TRACY 
141 29:06 179 RICK CROY 
~42 29:06 161 ESTEBAN ARRIAGA 
0 29:09 284 MIKE SCHIRES 
0 29:09 116 JASON HUNNICUTT .. 
0 29:10 360; GLENN NECKLEN 
143B 29:10 418 PAUL HOLLAND 
144 29: 11 .178 DAVID PEHLMAN 
0 29: 13: 413 TY PROSA 
0 29:14 288 DOUG TAGGART 
0 29: 15 35.0 WAYNE BOARD 
0 29:15 3~9 BRYAN BEEL 
145 29:18 130 RANDY TAYLOR 
146B 29:20 141. MIKE MANOWSKI 
1-4 7B 49; 25 424- JAMIE BAADE 
d·_:. 
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2 
2 
1 
4 
1 
·4 
1 
2 
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1 
1 
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·2 
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.3 
"1 
'. 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
4 
1 
EASTERN. ILLINOIS. U 
UW-WHITEWATER 
BETHEL COL.MN 
CLOUD COUNTY CC KS 
OW-WHITEWATER 
MICHIGAN TECH U 
INDIANA STU 
MILW AREA TC 
UW-EAU CLAIRE 
LANSING CC MI 
OW-MILWAUKEE 
UW-WHITEWATER , 
GRAND VALLEY ST Mr 
'LAKE SUPERIOR ST MI 
ST JOHN'S UMN 
ST J.OHN'S U MN 
ROSE-H.ULMAN U IN 
UW-WHITEWATER 
MICHIGAN TECH U 
WESTERN. ILL UNIV 
UW-EAU CLAIRE 
ST AMBROSE U IA 
LANSING CC MI 
ST .. AMBROSE U IA 
WILMINGTON COL OH '. 
GRAND VALLEY ST.MI 
MICHIGAN TECH U . .. 
OW-PARKSIDE 
N MICHIGAN U 
ROSE-HULMAN U IN· . 
UW-MILWAUKEE 
UW-WHITEWATER 
UW-PARKSIDE 
SIENA HGTS COL MI " 
ST JOHN'S U MN 
MONMOUTH COL IL 
SIENA HGTS COL MI 
MARQUETTE UNIV WI 
LANSING CC MI 
ST JOHN'S U MN 
. UW-MILWAUKEE 
MONMOUTH.COL IL 
UW-EAU CLAIRE 
MARQUETTE UNIV WI 
7 ST JOHN'S U MN 
' ? ST JOHNts·u MN 
4 GRAND VALLEY ST.MI 
1. OW-PARKSIDE. 
1 UW-MILWAUKEE r 
89 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
·. ', ·uw-PARKSIDE NATIONAL• CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 9-16-89 OATE: 
RUNNER LIST'-IN' ORDER OF·FINISH 
PLACE 
- OVERALt . TEAM TI ME NO. -------=-N=AM .... E-. ... : ----- XB. _____ s .... c~H .... o ..... o __ L _ _ -.--_ 
". 
197 <o,:.'29:26 211 MARK STREMLER 
198 .,. ·:, 0 29':27 406 SCOTT KLUGE 
199 0 29:28 142 JOHN MARTER 
200 . 0 29: 29 A19 MATT STANEK 
201 0 29.: 30 206 STEVE LAWRENCE 
202 o-· 29:32 426 BRETT PLUGER 
203 0 · .29: 33. 506 MARC REICHERT 
204 '148 . 29: 34 167 MARK SCHROEDER 
205. O·:' 29:36 256 MIKE VITACCO 
206 149 29:37 186 MIKE CHATFIELD · 
207 . 0 29: 31 286 GERRIT SMITH 
208 o: 29:39 423 JEFF SCHRIEBER 
209 .. 150 29:39 · 172 KEITH HOLLENDONNER 
210 · .o 29:41 150 TOM CUNNINGHAM 
211 . 0 29: 45 151 JEFF JACKSON 
212 : 0 29:47 412 NATE PAULSON 
213 · ·15L .29:SL.189 RON COMBS 
214 0 · 29:: St 28;3 TIM OHNMACHT 
215 152 :. 29 .: 54. 367 JESS AESOPH 
216 153· 29:: 56 .131. JEFF VANMETER 
217 . Of 30:02 511 KEVIN SOEKEN 
218 o·. 30:02 273 PAUL BUNCZAK 
219 154B 30:04 128 STEVE RENALDI 
210 0 30:08 513 JOE SCHULTZ 
221 · . 0 30: 13 148 JOHN BARNES 
222 155 30:13: 290 JAMIE KLOTZ 
223 15.6 30:17 168 JEFF SHUMWAY 
2 24 157.- ·30: 21 1 75. JOHN STARK . 
225 1sa· 30:24 191 KRIS WILLIAMS 
226 ., 0 30: 25 411 DAN MOTT 
227 159 30:27 432 JOE MEYER 
228 0 30:28 336 REY JIMENEZ 
229 0 30:29 117 SCOTT KETCHUM 
230 160B 30:30 177 KEN BLAND 
231 161B 30:31 176 JEFF MCCRAVEN 
232 0 30:32 281 BILL O'CONNELL 
23J O < 30: 3 4 201. BRAD: BECHTEL 
234 0 ., 30: 35 257 JEFF: MALLOY 
235 · 0: 30: 37 181 AARON ARNE 
.236 _.: 0 30: 38 515 BRIAN BAIRO 
237 162 ·· -30:43 323 JIMMY WELCH 
238 il63B 30: 48 171 JIM TYNDALL 
239 0 30:51 333 SEAN ·DONOVAN 
240 0 . '. 30: 55 339 BRENT MONTELLA 
241 16'4 .30: 56 295 TOM F:.INNEGAN 
242 0 30:59 510 ERIC SEEBACHER 
243 165B 31:01 198 NEAL WALLACE 
244 1.66 31: 02 455 ARLES KIMREY 
245 167 31:04.· 298 BOB LARSON 
PAGES 
. •, l ROSE-HULMAN U IN 
1 UW-EAU CLAIRE 
3 ,. UW-PARKSIDE 
3 UW-MILWAUKEE 
2 ROSE-HULMAN U IN 
1 UW-MILWAUKEE 
? MILWAUKEE ·WI 
1 SIENA HGTS COL MI . 
.2 UW-OSHKOSH 
2 WILMINGTON COL OH 
1 MARQUETTE UNIV WI 
2 UW-MILWAUKEE 
3 MONMOUTH COL It 
3 ELMHURST COL IL 
1 ELMHURST COL IL 
1 UW--EAU CLAIRE 
1 ·WILMINGTON, COL OH 
1 MARQUETTE UNIV WI. 
1 ST AMBROSE· U. I A 
4 GRAND.VALLEY' ST MI 
? LISLE IL 
2 MARQUETTE UNIV WI 
2 GRAND VALLEY ST Ml 
? MADISON WI· 
2 ELMHURST COL IL 
. : 2 ~LLINOIS BENEDICTINE COL 
1 S.IENA HGTS COL Ml 
2 MONMOUTH COL· IL 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 UW-EAU CLAIRE· 
1 MILW AREA TC 
2 SW MICHIGAN· COL 
1 · r .. ANSING CC MI 
2 MONMOUTH COL IL 
2 MONMOUTH COL IL 
4 MARQUETTE UNIV WI 
2 ROSE-HULMAN U IN 
2 UW-OSHKOSH 
1 MONMOUTH COL ·.IL 
? MA0ISON WI 
2 i CLOUD COUNTY CC KS 
4 SIENA HGTS COL MI 
1 SW MICHIGAN COL 
1 SW MICHIGAN COL 
2 ILLINOIS BENEDICTINE COL 
, .? · MILWAUKEE · WI 
. 4 CEDARVILLE COL OH 
3 ... LAKE SUP·ERI OR ST MI 
'4: · ILL'lNotg 'BENEDICTINE car 
89 MIDWEST COLLEGIATE.CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
· UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS.' COUNTRY COURSE 
MEN'S SK 9-16-89 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
DATE 
PLACE 
. OVERALL llAl1 TIME. NO, . _____ __..N ..... AM.::,.=i,E_. _____ YR ____ _..S .... C....,.H ..... 0...... 0-=L----
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253' 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267' 
268 
269 
270 
271 
272' 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
·. 290 
291 
292 
293 
0 31:07 427 DAN KOEL 
168 31:09 158 RONALD STIMSON 
0 31 :·11 449 JAMES TOUCHSTONE 
0 31:14 173 MARK BRADLEY 
0 31:15 210 JESSE PENN 
169 31:16 322 JAY POKORNY 
0 31:20 509 DAVE BRACE 
170 31:23 372 JASON ZEIMET 
171B 31:26 164 BOB MCDOWELL 
0 31:28 289 BRIAN WASIELEWSKI. 
172 - 31: 40 328 SEAN WILSON 
173B 31:41 194 DAVE DURHAM 
0 31:43 149 DAN CHAMNESS 
. 0 · 31:45 165 SEAN MOZENA 
174 ·31:51370 TONY LEWIS 
0 .31:53 502 SCOTT LEWANDOWSKI#ft. 
0 31:53 .. 199 DAN COLE 
0 31:54 138 JON JORGENSEN 
175 32:01 433 MIKE HETZDORF 
0 32:04 .409 DAN MALONE 
176 32:06 434 CHAD HAUG 
-o 32:10-192 JIM FOSTER 
0 32:21 442 TIM BRINKMAN 
0 32:29 180 MARK STEPHENS 
177 32:4~ 160 JEREMY WOODLE 
0 32:57 118 LAMAR MILLER 
178R 33:01 320 ERIC LADESIC 
179B 33:03 293 ROB MALDONADO 
180B 33:03 325 PETER DURAN 
181 33:05 156 KEN JOHNSON 
0 33:26 324 GABE BROCKMAN 
182 33:34 435 STEVE FLORES 
0 33:39 514 RICK SMITH 
0 33:44 327 TONY SMITH 
• 0 34:04 326 CHRIS GEARHEART 
183B 34:20 368 JOHN CROSHECK 
l84B 34:29 456 LOU JUDGE 
185 34:36 185 MATT HINDS 
186B 35:03 159 GREG WEBB 
0 36:05 503 MIKE BEDORE## 
l87B 36:26 436 BYRON DIXON 
188B 36:41 296 DAVE HARAZIN 
189B ·36:48 187 CHIP CESLEWSKI 
n 37: 00 1·32 MARK BARBER 
190B 37:22 437 LEROY STUART 
0 38:16 508 DAVE KELLY 
o· 38: 37 182 TERRY KNIGHT 
0 44:42 440 DAMONEDE HARRIS 
PAGE 6 
2 
2 
4 
3 
1 
· 2 
7 
' .. 2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 . 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
? 
1 
4 
2 
1 
1 
? 
UW-M!LWAUKEE 
OLIVET· NAZARENE IL 
BETHEL COL MN 
MONMOUTH COL IL 
ROSE-HULMAN U IN 
CLOUD COUNTY CC KS 
MILWAUKEE WI 
ST AMBROSE U IA . 
SIENA. HGTs· COL MI 
MARQUET.TE UNIV WI 
CLOUD COUNTY CC KS 
CEDARVILLE COL OH · 
ELMHURST COL: IL 
SIENAHGTS COL MI 
ST AMBROSE U IA 
ILL BENEDICTINE COL 
CEDARVILLE COL OH 
UW-PARKSIDE 
- MILW AREA TC 
UW-EAU CLAIRE 
MILW AREA TC 
CEDARVILLE. COL OH 
BETHEL COL MN 
MONMOUTH COL IL 
OLIVET NAZARENE IL 
LANSING cc·MI 
CLOUD COUNTY. CC KS 
ILLINOIS BENEDICTINE · co 
CLOUD COUNTY CC KS,, 
OLIVET NAZARENE IL .. 
CLOUD COUNTY CC KS 
MILW AREA TC 
MADISON WI 
CLOUD COUNTY CC KS 
CLOUD COUNTY CC KS 
ST AMBROSE U IA 
LAKE SUPERIOR ST MI 
WILMINGTON COL OH 
OLIVET NAZARENE · IL. 
ILL BENEDICTINE COL 
MILW AREA TC 
ILLINOIS BENEDICTINE CCL 
WILMINGTON COL OH 
UW-PARKSIDE 
MILW AREA TC 
KENOSHA WI 
1 · MONMOUTH COL IL , 
1 MlLW -AREATC 

